
















大串院拳生瞥皐士 岩 域 達
Nachweis des im Hiihnermyxosarkom enthaltenen 
lmpedins. 
VI. Mitteilung : Sitz des lmpedins im Hiihnermyxosarkom. 
Von 
Dr. Satoshi I waki 
〔Ausdem Labo悶 toriumder Kais. Chir. Univer,itiitsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Tori!姐ta）〕
Die Ergebni>se der Prufung von Y. Aoyαghi sowie Sh. F’：ujinαmi, bei der die Phagozytose 
von Staphylokokken f6rdernde Wirkung als Indikator der Antigenaviditat herangezogen worden 
war, sprachen dafi.ir, <las das Imp吋inmit den Proteinkorpern und nicht mit den Lipoiden 
verbunden sind. 
Im folgenden so!len noch die gleichsinningen Versuche angestellt werden; u.z. bei der 
Beriicksichtigung d巴I拘1igenWirkung der Antigene als Indikator, die immunisatorische Erzeug-
ung des gegen Typhusbazillen gerichteten Agglutinins zu fOrdern. 
T estmaterialien. 
1. NZ u. NZK 30’． 
2. NZ-Lp. u. (NZ-Lp) K 30'. 
3. Lp. u. Lp K 30'. 
Von ein und demse]ben Hi.ihnermyxosarkom haben wir den nativen Extrakt (NZ), den 
mitels Aetherschi.ittelu時 entfettetenExtrakt (NZ-Lp) und endlich eine Emulsion der in den 
Aether iibergegangenen Substanzen (Lp) hergestellt; und z¥'ar auf die gleiche Weise, wie seiner-
zeit von Y. Aoyaghi (1.c.) angegeben. 
Ein Tei! jedes Testmaterials wurde des weiteren in einem bei 100°C siedenden Wasser『
bade eine halbe Stunde Jang gehalten, wodurch wir NZK 30', (NZ-Lp) K 30' und Lp K 30’ 
zur Priifung bereit haben. 
Normale erwachsene Kaninchen wurden mit der i.v. Einverleibung von je 2,0 ccm einer 
Standarclvakzine von Typbusbazillen vorbehandelt; uふ vermischtmit 3,0 ccm jedes Testmate-
rials. Am 5., 10., 15. und 20. Ta.ge wurde da.nn der ’l'iter des im Blutserum na.chweisba.ren 
1148 日本外科費函第 14 巻第 6 ，），~ 
Antityphusbazill巴nagglutininsfestgestellt, um zu sehen, wie die Erz白日ungdes Antik6rpers durch 
die Testmaterialien beeinfl usst wird. 
V ersuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse cler Versuche gchen als Mittelwerte von 3 je eine Gruppe bildenclen Tiere 
aus folgender Abbildung hervor. 
.: 
】<U 
Kurverische \Vierler~abe der Ver,cl1iel》ungcleo Agglutinin-









s ro 15 2.0 
一・＞ Zahl der von <ler i.v. Injektion der Ingredienχen 
abgelaufenen Tage. 
I =Die Agglutininbildung bei den NZ-Lp-Tieren, 
][=do. bei den (NZ-Lp) K .301『Tieren,
Il =do. bei den Lp-Tieren u. 
Y{ =do. bei den LpK :JO人Tieren.
Zusammenfassung. 
1) Der grosste .¥gglutinintiter betrug : 1033.3 bei (Nχ－Lp)K 30>700,0 bei NZ-Lp>566,6 
bei Lp>333,3 bei Lp K 30’． 
2) Der entfettete Extrakt envies sich sornit als irnpedinhaltig, wahrend die vorn Extrakt 
entnomrnenen Lipoide ganz n田eivon Impedin sind. 
3) Der Sitz des irn Hiihnerrnyxosarkorn nachweisbaren Impedins ist also in den Eiweiss司
kδrpern und は htin den Lipoiclen zu suchen, wir dies schon von friiheren Autoren (Le,) ・be・






L イムベヂン寸ナル兎疫機陣阻害（乍月j ハ L可検物ノイiスル蛋白描ソレ自身＝附帯シタ yレ特有ナ l~
生物率的ノ勢力デアル1トサレテ類脂髄ハ除外サレテ居yレモノデアル。































































話 i級車 ~l日）＼ ＼｜言
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十注射前










































































































































































5 村f t十 竹f 村十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一 一’一べf• 一五 類 』．ーー ， 日目 竹十 村十 廿f 廿十 廿f 廿十 ＋ －＇ー 一九 』ー・・世 15 廿十 廿十 廿十 廿f 廿十 ＋ ＋ 
件｜十 ｜
鋭 液 後 ． 
20 廿十 竹十 甘十 廿t 廿十 ＋ ＋ ＋＋＋＋ 一一
注射前 十｜＋｜－ ← 
第 煮
数 廿f 竹十 廿十 廿十 ＋ト ＋ ＋ ＋ ＋ 一一ム，、 』．ーー
目旨 廿十 廿十 廿t 廿十 廿十 ＋ ＋ 十 ＋ ＋ 一一 緯 15 廿f 竹f 廿↑ 廿十 廿十 ＋ 十 ＋ ＋ 十 一就 液 後
20 廿↑ 廿十 廿十 廿十 廿十 ＋ ＋ 一
注射前 ＋ ＋ 一第 生
廿十 廿十 廿f 廿f 廿十 村f ＋ ＋ ＋ 一 ーム，、 股
廿十 廿f 廿十 廿十 廿f 廿十 + 十 ＋ ＋ ＋ 一。目旨
15 t十 廿十 十 廿十 竹十 竹十 ＋ ＋ ＋ 一一鋭 液 後
20 廿十 竹十 廿f 廿十竹十 廿f ＋ ＋ ＋ 一 ー
1注射前 +1+1-1-1-1-＋ ＋ 一第 煮
5 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 廿十 叶 廿十 + ＋ ＋ ＋ ＋ 一一，ム、 股
情愉怖愉情制問…＋
＋ 十 ＋ 
凶 目旨
15 廿十廿f 甘十村十 tt 廿f 廿十 件＋＋ ＋ 
量 液 後
20 廿↑ 廿十 竹十 廿十 廿十 竹十 廿十 ＋ ＋ ＋ ＋ 一
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5 I tt I叶｜叶｜情i怖い廿｜朴1+
1:;.:1：同：I:1 I:I：：二一
怖Itt' I怖怖｜叶｜什十I+1-1-1-1一｜一｜一1-1－＇ー
+l+I＋＇ー l ー I - I - Iー l ー
????
???????????????????????????
- I - Iー l ー
第 4表 示到1干i皮肉服生浸出液ヨ P得 !Jル蛋白強及ビ類脇陣生・3空各液ニゴリテ影響セラレ ?I｝レ
抗）湯しチアス寸菌凝集素ノ；免疫的最大血中産生程度（3頭平均値，第1圃参照）
抗原樋別｜生類脂憾液｜煮類脂鶴液｜生股脂液 l煮股脂液
細番競 f0.5 59 161 I卒均 1561621651卒均 157160 1631卒均 151'1641661平均
~瓦1 40付加of.so] 366.6 ] 100] 100! 4001 200.0 I 2001 5ool 4001 366.6 I 5ooi sool 400] 566.6 
10日目 I500 400 sool 566.6 I 4001 200! 4001 333・31 5001 sool sool 700.0 lrnool附 I50011033・3
15日目 I41川 2000101 366.6 I 4001 2001 2001 266.6 I 4001 500! 4001 433.3 110001 sooi 4け（） 733.3 
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